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については調和 を保ちながら 責任をも って
表 1 下圧健康スクール実施状況
昭和61年9月～62年7月
実施B(Il) テ マ 受講者
9月24日（水） 子供の健康と食事 61 人
10月22日（水） 歯の病気とそ の予防 56 
11月21日（水） 成人の健康と食事 51 
12月17日（水） 肥 満 45 
2月4日（水） 高血圧とそ の予防 46 
3月4日（水） 循環器疾患とその予防 41 
4月15日（水） 糖尿病とその予防 41 
5月20日（水） 貧血とその予防 36 
6月17日（水） 老年期をすこやかに 43 
7月15日（水） 生涯を通しての健康づくり 45 
表2 第8回下庄健康スクール準備の経過
昭和62年4月20日～ 5月22日
月 火 水 木 金
第
オリエン
1 テーシ ョン 資料集収 企画会議 分担研究 検 討 会
週
第
2 運 営 委 員 会 院外調 査 （祝 日） テキス ト編集 原稿の修正
週
第


















































































は運営委員 とともに会場設営を行う 。 9時
からは，運営委員は受付，体重測定をし，










釦Jl沼殺9)/，9)の秋婦jJ -3 9, 





















































































































































































































































おいしか っ た ・・・ ・・ • 15人 とてもよか っ た ・・ ・・・ • 6人 勉強にな った・・・ 1人
実行したい•… ··11 人
臭みはなか っ た …••• 7人












ケチャ ップ煮 の ・・・•.. 
レバーが硬い 、1人
学生の発表が落ち抒し)てよくで きた・...............................3人
学生の発表に大きい図表を使って いた ので大変よ か っ た ・・・・・・・・ ・・ ・・・・ ・・・ • ••••…•…• 3人
感 学生が租極的に取り組んでし)る のがよくわかる・・・・..............................2人
毎回だんだん内容がよくな っ ているのがわかる ・ ・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・ ・ ・・ ・・・・.. … •.．．． ． . .. .．.．．．． 2 人
想 話の内容がよくわか った・・・・.................................................2人
参加者の少なしヽのが残念・............................................................2人
意、 学生が堂々と発表していた・・・・・・ ・............................. 1人
これからも頑張 っ て ・ •.． ．．．． ． ． ． ． ．．．．．． ． ． ．．．． ． ．．． ． ． ． ． ．． ． ． ．．． ． ．．． ． ． ． ． ．．．． ． ． ．． ．．．． ．． ． ．．．．．．． 1 人
見 ノゞラエティー 1こ富んでしヽた •. ． ．．．．.．．． ． ．． ．．．． ．． ．．．．． ． ．． ． ．．．．．．． . ．．． ．．. ．．． ． ．． ． ． ．． ． ． ．．．．． ． ．.．．．．．． 1 人
運営 1よ今のままでよし,..........................................1人
サイコロメニューのピ］ と 桓］の区別を示してほししヽ •........... .. .. .................... 1人
2回目56人， 3回目51人， 4回目45人， 5 




出席回数別人員をみると 0が 3人， 1回
が7人， 2回が 5人， 3回が4人， 4回が
2人， 5回が 5人， 6回が 5人， 7回が 6
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